






































































































場所番号（Loc.） 場所名 放射線量の平均（μSv/h） 放射線量の標準偏差（σ）
1 講義棟 １階エレベーターホール 0.141 0.011
2 ２階エレベーターホール 0.139 0.005
3 ３階エレベーターホール 0.095 0.013
4 ４階エレベーターホール 0.096 0.018
5 ５階エレベーターホール 0.103 0.012
6 ６階エレベーターホール 0.102 0.012
7 ７階エレベーターホール 0.113 0.021
8 ８階エレベーターホール 0.109 0.011
9 ９階エレベーターホール 0.106 0.013
10 10階エレベーターホール 0.098 0.011
11 11階エレベーターホール 0.111 0.012
12 10階L1004中央（収容人数310人） 0.118 0.011
13 10階L1004窓際 0.136 0.010
14 10階L1002中央（収容人数81人） 0.128 0.013
15 10階L1002窓際 0.135 0.017
16 11階フリースペース 0.132 0.020
17 11階L1104中央（収容人数604人） 0.130 0.012
18 ３階研究室（窓際） 0.085 0.009
19 ４階研究室（中央） 0.084 0.014
20 ４階研究室（窓際） 0.089 0.011
21 厚生棟 １階エレベーターホール 0.143 0.025
22 ２階エレベーターホール 0.104 0.017
23 ２階図書館カウンター 0.113 0.016
24 ４階メディアセンターカウンター 0.120 0.013
25 ５階一般教育研究室事務室北東角 0.112 0.011
26 ５階実験室南窓際 0.136 0.012
27 ５階実験室中央の机 0.126 0.013
28 ５階学生相談室中央 0.111 0.013
29 ５階学生相談室北窓際 0.138 0.013
30 ５階教務課南窓際 0.138 0.015
31 ５階教務課カウンター 0.122 0.012
32 屋　外 講義棟屋上 0.160 0.014
33 コンビニ前屋外ベンチ 0.186 0.028

































































































































4. 4. 同一の部屋 （空間）における窓際と中
央の測定

































































比較, 和歌山大学観光学会紀要「観光学」, 12, 
41-47.
図５　部屋の中央と窓際の放射線量
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図６　室内に侵入するガンマ線および
ミューオンの軌跡の概念図
